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Sila pastikan. bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi
DUA (21 mukasurat yang bercetak sebelum anda memulakanpeperiksaan ini.
Jawab EMPAT (4) soalan dari IIMA {5) soalan yang diberi.Semua soalan mesti dijawab di dalam Bahasa Malaysia.





Kertas digunakan dalam bidang pembungkusan makanan
tetapi ia mernpunyai beberapa had (linitations). Bincang
had-had kertas sebagai bahan pembungkus dan langkah-
langkah yanlt ada untuk mengatasi had-had itu atau untuk
mensyesuaikan kegunaannya untuk membungkus makanan-
nakanan tertentu.
Tulis sebuah karangan mengenai kegunaan bahan-bahan
berselulosa selain dari kertas (cellulosic materials
other than paper) dalam pembungkusan makanan.
Persamakan dan banding kertas dan plastik sebagai bahan
bungkusan makanan.
Plastik adaLah sesuatu bahan bungkusan makanan yanlt
digunakan dengan meluasnya. Sebut had-had plastik dalam
kegunaan tersebut itu dan perihalkan langkah-langkah
yang boleh dianbil untuk mengatasi had-had itu.
5. (a) Dalam bidang teknologi pengkalengan (canning tech-





(b) Jelaskan struktur kelim dubel
kembangan-perkembangan yang
had-had kelin dubel.
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